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i Newman, Editor Agree 
1 On Clarttication Needs 
Evening College Offers 
New Education Course 
,, MW ennlnc eoll•11 c•r11 
ror the Pllf'POM' of lflluwtl111 par. 
e1111, i., INden •ad lffthtra bl 
tht charac1eri1llu ol rood pr.,. 
uhool educa0011 •IIII II.I COlill'lbllt• 
Ion totlledllld't,rowthaftlldlvelop-
ment t. .1 ballll1IUaeed...S.rTltl1 
One cl the Fldtral Edue:atlon Act~ 
1951, &Mlllmet'W Dr. Kathrr-1 
l"'oWell, 
Tl'.e 11naanm 11 Nlllltt411eNd 
tla.~ LM UDIHnil;r ol ~ 
• •rollra alld 11 \Ner&allll.MIO 
mat appllld ,.,, b)' Dr. P-,n. 
Th chlldrtt .. nlclp&Uaa 111 
"Tk~ Ole" ,,.. WN ant row 
)ftrsoW. TMd1.11lltrom~ 
Registrar 
lists Break 
Schedule 
Dr, Wllllut D. LI......_ r~ 
1111nr, rwurtly .__. Illa 
addilloa at • ~ .............. 
tothflkllK....,._ . L......,_ •Ill tba .... wDI 
1Ms111 al 4 p.m. ~. oce.u, 
•••ml at II p.a.,....,, 
Odalaer 24. 
1'MI A .. lnlatN.dN CoiaU 
derld .. thl1111M1n .. u.u.-.. 
deraaftdfll'llll1Midlil• .... 
•ldls ...... Dl'tla ....... " Uri.......... . 
library 
Has New 
System 
Boaka 1' MIii Ulln~,,-1111111111M 
.-.clualfled ING U. LRlnry d. 
consr,11 Cl1111nuuoa. accordiof 
to Dr. Joa... H.arnr, lmrarlaa. 
thl~r;.:..r:rn=:-u-:= 
~OllfC'lt Llllrt,r 'fta lft ... 14ilit• 
k:1111 HIile f\mda &oCIIIUIIPN 
albl• ror lht libn.17 ,td' to i. ... brted INOlp ... __ ,...., 
,._. '**' ........ ..... 
_.,KLualtlM .,..._ ... ~ , 
-- Ure .,..., Dadanal .,....,. 
Wft'elathl:rao~ -~~· two'a, tor,, ftn'a Ud 
mil n,, la the lf'ternoon &00.t 
el11m11daey 11.1ehlnffll1obHn~. I 
Nadac Nlll'MIJ' khool wlU be , 
uNd aa dis eL111room •ldl aa 
aMkloml 111111P at preaclloolen. 
.. rr...-• ,._ ,._. ab-* ea. 
mrellld u U. 1tlldat&, TbeKhool 
=.::w. rrom Occnber ' ID I 
la dllNlll'N. Thllprcicreaeu • 
TWlat,•ftnpaople,hlcllldlcldtl 
..r....-1uan1lnaltrlllll'Dllad l 
= ~nrr:.c:-~ t'-
~ttN!dkael& ~ 
~ will be ....., llNtlllo ·-
WIUI U..,...... at U.. cMldr ... 
............. laoblPl"llllffl• 
r1P011all.lllt11llle Ualnnl1,ol 
SalltllC&nill-. 
HBlcNM or die fntttued (n-
lal'Uf. ll&c:ed. .. lhe prnchoDl. 
_..,,. acllool aadldndllrprt-.• 
Celt dllt •• Nlded IO offtr die 
Hnke co lntenated elemntaey 
.. ,111111 thra:c(I • CGUlt ,t't'lnata 
tlllle whln•unlce Ceub1r1eould 
lftl'OIJ.'• 11k1Dr.Powe11. "Also. 
thtn wW be • labortitor,' IIW'lft7 
aehaol Cor tlltlr obHnoat!Oll Ill the 
al'tlrnaoa.•• 
"Certlllnuan ror presehoo .. 
eltmntal')' edutatloe wu puud 
Ill SCIUiii Cerolla thl1 1ummer bJ' 
U.. Slale B•rd ol Edut1U011o Thi 
eewaa r1q11lrld to adil prHchool 
cl'l"lllkatt• laehlltt the, child 
dweloplnNC d presc:llool or llomt 
_,a Al lad obltnatlcnand 
putlelpatiaa fa I pruchool lMUP, '' 
J;)r. Powtlladded. 
. er. ~I u PfQJeet iMnccar Cl•• I ........ N.,.-d al...._. It'• the P"'PoN and ...,Ing al Cla1ua Nlglil. 
ll aull&all llr Mn. VlrilA lh!ffll. I Al lltft. a~ cllNrlNdlf• latlly •own Pd J1ne La Roche: a1 rigtll, jWllora. 
l'Nal'dl aulala-. Md Mn..,._ lelh Davis ad Slalla O'Sltlelds wida frulune• Cllll:lia Sll.""9. 
~~~ Theme Chosen mr Annual Event · 1 
FIIClltr, StaNlts 
hllill' 11 Dlulu 
"A SID ol Ule Thnu'' •Ill be 
die oo,1nU tbffllo ol the &llftllal 
Cl&HU Nllht CGfflpetldmThun-
• 1111hl, aRn01111Cltd CirNrBroafu, 
Cla11PNlcht c1H1rdimlor, 
The Cla1111 Ntlhe.thtinc na 
choMn ti,, D•n Gllu,onaatllercom-
mltlea which 1, alaolnchargoof 
11lecllns Judp• ror the ('Offlpetl-
u-
JIJldllrc "111 1Jto ba.nd or. cm• 
U ... O' la c.l'Qiaroul U. lhcinu:1 11, 
TIii mtn.a..• lllllllt and U. en• 
lnllt• &ol'CI .-ill b9J.,dgedalolg 
rllh the pep IOIIII, Thul1tertla11 
-..•IIIMCIMJucl&lld. 
"CIIIMI Nip( 11 tlall toau, ... 
uan but It lhouldbrtcallllleda ... 
1 t!Mer sot:tClltr. E'YMJ'Clf'II tr.11 
.._ptad toU.lN'!Mta•~•rr &'OOd 
...,,ndM1lrw1MY1hldmprob. 
IIIM. I hope l'l'fl)"ml~1-1r.• 
ll'C W'IUI CIHIH NiltC .... 1 10 
In 1M spirit al &'OOd -,oru~ 
Forum Holds Meeting 
To Plan Programs 
T1ie ~ • .,. taruin "111 llc.'d&lit 
'1r11m,ttl111oC1hty .. r,l\'C..1• 
""1, Stpllmbtr 2i 11 11:SD ID 
li110f'llp1011 Hall Reer•Hca I'*', 
::-:u;r~;;; ,~-;~~T.;~ 
\eron1i1W ilo Dr. Cooper, thtpw,,, 
poll ot LW p1MI dlH'IIHICIUlalD 
ll!Canll at11de111• an WOl'ldatblruad 
todlsna11nrrtnt«t111. 
)Ira •. \1111tla !lol*nndD•aJlkll; 
Baklr wt.II r1C11111 H rll'!lar IRt-
ben DI UW pll'ltl , ltr. llfflord 
Wllloll, a NW •HIH•• ProfHIOI' 
al p. ..... .,.. .-ill Joia u. pa,...._ 
MllltM1,-1.1r. 
~IIC!II Jaatli .. 1 fa, tbll ll'Nk"I 
forum a«ordlc to Dr, C'oeptr,WOI 
bl )tr. Da\·ld rna11 .. oC'llrierMak 
IIC'fleol,Mllillr. BClbBrl•tow,dU.. 
comll'lllltlralla111 dtplNlllftl. 
Dr, C'ooper uplalMd dlat tlit 
..-1wm-,i11 .. rb ..... W'ldla 
bri.r.ummlryolcwrt111•nro1-
IOWH 1w a .. Ill• a:111 1111•w 
pated ...... allldelll• lad ttii 
pa.ml. 
Proiesors 
To Meet 
u-a, 
A1 cllllnnu al lh1 Jadltlal 
Beard. Haney h.11 M'lenl tMl11. 
She MlU( kt'ell llll'l'lfftlCllll•af 
1c::.Nrelftllnl. ltl1i.rn~ 
albllll:Y, al lO, to mtU) •If' per-
llOII Who ls to «inti before U. 
Bmrd and IIMI '° bll'oni, lM • 
tlDllllalthel"HtrktlonlffCklad 
-
"Thr ea.rd ecmaidan •ti• 011 
lrdlridlalb'. It dotad' t Mve • 
stereotype (or - MY - a drt•-
le r-&tL;ttloa,." t.11*)' M'4. 
"ta hearinc eaffl c.M, •• Ilk• 
l&o NlllllderalM tllet:ittmnl&ln-
eH wdtr whkb k ott\U'red &lld 
ln&ke our ad1loa act"ocdllllb',"' 
1M ~ . "T'l1 11 wtat I 
1n•nt In ffl1 nnipalp 1pwdi 
lo''llllderstllldhtc' ". 
"At the unte ~e, the Diem• 
:,Us al the Board an ob,leeUT• 
and llnia,rtlal about Dleh 011. 
No perRWil rael-• abola U. 
eate an br~ 111," Naaey eo,n., 
--
After a vardlel Ms bNft reach.S. 
Naney-whohn•nit••, 
:er.,;::' J::::r~ ~ 
meadatlma to n...11 c;u,- (or ap. 
pnwa,1. rr t11e Board' • 11tc1,1-. 
iaeMte1 probation. su1pe1111-. or 
upul~ aw. rrr.ol..,. na·t11 1n,11t 
...,..a IL 
Jnamwi,r10a11Nkorialwrlt• 
ten Ir T. J. edkor J•11 MeKlm.,, 
N&ncJ IIO"M'd. "ThtfflaaddWte 
llliedu.x.aU. 1t:IIIHG1tordart-
ncatkm a1 uact.11 •c u.e Jlldld&l 
Baird l1aadcloR1." 
CClltraililit"liJII JOla. wlD atated 
&!attMNIINd1to blaapacltk 
"1'fUN ltltemtd. al Ula IIPU&lSoa 
at tilt dltlcl "'JudiclalS-rdaad 
d. Conunlnee of 1111111,r, Naacy 
11111. "n. dlltle• (I .... two 
orpllliaUon1 an IOK'UkaU., 11p-
•med hi O.. c-.tShitlma.'* 
"TIie dMahmoltMtwobodiel 
h.ls helped, becll111e .,., •Jie•• l'ft-
lcaUt. the member• or theJIIIH-
dal Beard do m:ic kllDw .llt'Udlll 
abaul, can 11111:11 IC la br"IIIUPC 
I 
Wore than. TIiis ..,. lllli, can 
bl lqar1:l11l lDJudsmld,'"N1nc:, 
l ~~alquesUCIU.ll In 
l tJK! Judicial Baird caae1 ahaald 
I be clartOed by tlllt l'IIOCk trl•I• KCordlzvtoNanc:,', 
'"WI don't 11]1' to CClilll'ue I daf~ 
dNt. We b'Jto,nlllout &Jie 
f;act or eiich caM•l'd not ID 
• • lnelefl.111. que•lma Int 
1Dtorll1Hthtdef1nd1ri." 
"Wo·n Ml lrTlns to ba IOIM 
WC'rt'I lhll'lilillall. lt'I DGt llkrt 
wr come 111 In our blacll nhl 
.nid ue lM •hip and nn alll!II •tar 
for qiw1Uonh:c. We 1ly to ba u 
f•lr a!ld u ~live u PIIS• 
1Ulko," contl....S Nlney. 
rarrerlhc cipe11 trSab. Na.nc, 
CGIUlefMd da& U'leN 1ICiuid .., 
Im' '°INrt lhe detlBdeal IM:"L 
==:::.1a,,1:c: ... ,:ndt 
t.'anqa,r'ftd:llrilh prffioul 
......,_. IDNI' 111 Jlldlelal Boanl 
~. Dattie Rqm,lds ... 
ArweiaBl"CIWltoSllildffl.CiGff~ 
~=-.:~='':t' 
atarion:Mltla. 
•· t lll'Oldd m., ro .. aa mda,per-
UIH parf1 dime MIid to U. .. 
blanketpennlHloallftcmdW b1Aasea.:· uww.llCJ. 
ocw lhln i.ins • lnClllbel' fl 
lhl Jlldlciail Beard for OM ,..,. 
an:I lt1 ae• dialrman. Nam:, la 
liwolved In nrloia• other actlrit--
lH. Sh1l1curnlll]y aJ__. 
marital •ud la a rntlftt.r ol Alplil, 
1..1111bdl O.ltl, aa bonor' MCI.,. 
!Ill al10 btloQp to Phi Kawa 
PIii Nadfflll lloeor .. ocleQ', ... 
l1 Della Phi, a •ll•1hanar11r7 
FNshSOCllf;Y'-: 
...., .............. ...... 
............. 
[. Alumna-
Gets Aid 
LSA Meets 
On Sunday 
1 TMLWlln•m~AuodaUoe 
•Ill Mid tta....i.lvfMd.lalS-
- IIIOnll:oc•t II LILat(inc• 
Lulltc.nncturtll. 
C&yle Rittle, UA prMldul., aaW 
=J!':t'frt~~ wm Ila led b1 St1P 
Cqle •llo a-.d, t2lat co. 
~unpor•ey ...-.Np MITINI ... . 
eoaduc:1edS.atMOlllll1 .... .... 
lolio..d \1 • ..-ulq, oa LU 
Hllvltiu. 
u .. , 1"11 lpQalOr ·-- co. 
1fflll)Or'U7 wonhll) MfflN ad S 
C'CIIIIIIINMtloD at the wa,riubq'I• 
rilPt •tr p.111, ,tcrace L....._ 
(t,,m,. 
THE JOHNSONIAN 
WINTNIOP COLLlel 
TttEJUHNSl•NIAN MONl>AV. SEPT. 25, 1961 
SAGA 
There is. one krvic,· un ,:.uur .i, ,... j,,d, is 
grossly O\'Criuulu:d ,,,hen pr:mc.·, .1.r• in urdcr 
~nd ycc which rccci,·n ,1 gn:.11 un .. um uf 
ui1icism whrn 1hc k.ut Herl~· 1hin1: .:,._:). 
_wrong, ~ ·c .uc ulkini: .1bu,H !,r\t:A t'oo,4 
The men :.anJ WUnl•'ll ~-1,u \H,rL for 
_SAGA go oul 11! their ,u) tu ~.i\'C we )tu· 
&, .. , the bc:sr u f,1..,r1.1 .1nd c.1111.:..:n ~""·".: 
puuiblc and tiicy ,UC r rubably 1hc mun 
hrlpfol and cunci.:rnc:d pee1pli.: (ln c.impus. 
cH:n 1hN1gh otcu!tg ofccn involvr, hud 
work .u uJd houn . In .tddition to rhis normal 
~ ro·1ct, SAGA has bcCl•mc well lr.nown for 
ih spccuhin. How man~ ot!•er college food 
'>Cr-vices .crvc s.tc•k cvtry $aturday night and 
lobster .1bour three ti,ncs a ycar1 How many 
othcn provide cum Hudr bt'nlu, holiday 
b.1m;ucu, spccW cvcnu Mith b.;anJs, .a . uJ 
pcrit>tl ical nmpuiwidc !)icn·c s~ 
Trying to plc .. 1e t hree lhl)U!klnd ,..,.,,men, 
by nacurc bcintc ou.u ionally of du,: co:11· 
~ainintc t )·pc a :,ut ;1 w:ry c,11y c,u.l.. 
Nut c:wery ... n.: un be ~risf'icJ .111d , ·<"t 
SAGA docs not uie rhi, ID n1ion.•H.u· I~\\ 
:l1an total 1,;ubfac1iun but co111inu,·, 10 ~" 
9111 ,,fin • ·a)· 10 do " ·hat m.iy bC" 1111r m~ihk . 
plc:nc cvcry.Jnc. 
SAGA c rnrloytc:s ha··c .also bccon1c a.n 
intc~ul pan of 1~ campus by joining in 
acti\·i1ics 01hcr 1han what 1hc:ir jobs call for. 
t-ur inmncc:. Mt. John & :y of SAGA served 
on 1hc Sc:nuc Student Lii~ Committee last 
yur. and sc,·cral of SAGA employees h:ivc 
maJor p.in\ in 1~ upcoming w :nchto!J lhcatrc 
protfoction, "Th~ Traainl 11;1.1nry of Dr. 
fi,u,lu1." 
Snides the ufc:tcria Kf'·icc .in,I the Un· 
tci:n. SAGA ali,0 p,o.,.idC"s an ~·:i.cdlcnt c.itcr· 
Ing J.Crtic:c: for vario\1S campU\ ori;iniu1ioni. 
SAGA cmp1oyc<i art ;i,lways cl1cc;ful .uul 
ti:adily co mFI)' to any rca~n:iblc ri:qul"~I 
S•\l.iA is trul,· a pan of 1hc nllcgt 1hat 
hn pr.wed inva.luablc 10 1\..e 1tuocnu, o ne 
thai makci it jun a little bit cat.itr :o endure 
livin, community•stylc. 
M.J.P. 
Letters To The [d itor 
M. Boyd Explains Role Of Board, 
Students Question Cinema Conduct 
DtarUla'i 
i ua wr•N• 0.1, teuer Ill , ... 
._.., co 7'*' ~-- "Of' nus 
AND r.tAT" (S.,Umbtr \&.. 1167) 
(D ptrtiCYlar, I•• rllffrlJIIIII 
t)ie Mt '* ....... n.ittnil • .,.... 
d&l 'IOlrd. 
c:Jr~:·~ 11a~4 t ~ 
t..: tllltlc:f'd (bit the ('1111nmitlH u! 
,,..._,,. ,, U"'riWllltr U-Jlldl• 
ttall!Mdlasbtlurdtl' ••au~ 
Nttllllll 1tan Jdc:ial Boari. .\~ II 
tta"tl- -. IN Commluec of 
~: ,:::=:t~:i~: 
&Ond. TIit Commltlff r:I u1111lr,-
l\al:1lou to lnwnllpU 1ht c:.101 
..Si.;:11 "'°""' urul11 n,.,. oa 
uinpw1. ni. Comln<IIIH Mtffiber 
..urr• •II tll.r lrlo""'1111on CW.· 
c:Cfnlllil: IN UH. ~ doU CIOt 
pl.'wr o.'\lf the"'~'- lo 
t*I~: Ille 11.1:St-ta. 1'\I C'omml&-
lft mt"fflbtr dclt• ,nrytlll,cpo1° 
tllltUl{;alnlalMNll<I0"11lir:, would 
btkl, llltnatir•lllqt,tadon. 
;,l.ldldal BOlll'd aw, ., idllill W1 
lht e:." 1, •boc •II tl'lt com-
miaft' i:-..-nber read1Mr ffSl'Orl 
lhtalatrtWnn iat.Nnl. To 
111t', lhl1 l1qultea,'1,l,)."lllon of 
IMlu. ni. C'ommlnH r:l liql,li1" 
lnJe•Up1u lM UNI •rd r,ltrl 
thoif' "hlcll wary.a• dl~plWIP 
. 11~toJ-.k:l&IBulrd. ThtJJdl-
ri~I Board it.ti hun tht C,,llN t 
,,.. Ol't'ktu _, aru.-. (II ~> 
•lll bf, t.akta. ~ (onvTIIU" 
1ntmbrr PTtHftlla till' Ute Ml 
ID f(IW. l,1 lN dtcblOflalJlllltJal 
...... 
I .....id U!ce ,111, ppLl .. tlca al 
" dtfmnto,n'll"uk•~ 
lllfOUI'~ ..... ltir..lde J.-11 
:a, 1r.,.11"1 W committtt al ID-
Qlllr')' Is Ult ' ' pr"OH.;:!alAil: 
tOIUII... It II mucb Ult «iCCni, 
\• I : t:au,d. the Cmnrt1lae,e mt'f'I• 
•n do lltir bu' 10 v\Wf' \LL 
the lt1h,·11n'ion- bulh frr. 1.-I 
.ipll'dt 1M 11udera. To fl'V' ia.,.. 
~ if,thl .. llUbttfldoneUbelt 
.llt'Ollldbtt,Pf'l,ltlfol,tlO'hlfflllD 
• tnr•. 
,\ I I.Cl lhf Clpffi lrfab, l fffl Uat 
tN,wOllldbt.af\lll"U:,.alprtnq 
111 wt11t h the 11uJnt N,: lhf, n,tll. 
lt.1C11T11ILkea 11udt11t,.,wld t. 
,nor,,, rtlun;..lll IO ;id.11111 CO • 
•nx.c u; oec- ~ beu-:cn-
miurd) if lhtrt •,rt hall the 
sludffll ~i;iru~ Asltl.a, 
e.ithUH rttn,1l1•amanbtr lo 
lM' 1tudtn1 bod)'. 1\J\Y wuuiid It 
t,., f'ltCtU:11')' tO M\·t :l penc.,'1 
f\lmt brou.,bl OUI l.o Ult pd:llic? 
r.,·.,. mort.n:,1huoldthe1Qloo 
•• lleuelf bt l:lr.w;tll btfc.rt 61 
pibU~ Wh,U wc.ul1 lhh ..,Jr-' 
Since I JoQ't QOW •Ill.I~ tJlldr; 
· · 1M torr«i ,r11r.ner al ~ltlOAIQ 
• .-itfttU .. b , 111111 $U.• 1IC) CO-
lrlffll Clll 11111. 
I tq·e l \h hu fff'\""1 '° ,~tn 
G <llrU)'all' lnltc~flkb 
lhet1*1tliiulltftl'M. 
Wt are plUrurf COJJl'•N11i• modi 
J:.!lc:11\a.,,.. trill wtdtll.tUt. 
apealoh ...... "-, • •'-' 
a1 b.11 .., clu'UJ-. altem,, 
c:epdca. ,uo. TIii ... tor ~ 
tnalwi.ll bt---•.S ~ 
~ l.!!! 
Wl\ftleBo,d 
\; .. h'ad; 
c--..v1 lllllairJ 
o.,£.dllol': 
TMn .. ,. ._.,.... .. IIM ... ; 
ttf,'kstlnlp 
\l.'l:octa&,11&1a~afHl,a. 
loL 
511lkHpaa.N rol&ed la ldl ps,e 
&tllllllract'811Mlla", 
At Cor thela ... r. llt' II...,, 
"Yiodl 1• CAN lffll" 
Re~. 
~).lllt.r 
Slll.Bff1J 
t.,-it•ne 
Cuol ...... 
ErH&aH....,. 
MlrtCIIJ.,... 
J1HC&IUr 
M&rpr ttDllkla 
..., ..... 
Jaaa.JltllllfGa 
Ttn,'JUnrd 
--THE JOHNSONIAN 
.S1tll'ill( J1Jr ., Ucttrr collc~r d :,011.e/111 Murr 11cw1p"f'cr 
EIMTOR·IS ,CHIEF J oan Md~buw)' 
MASAGINC EDITOR .... Jank Polkinhum 
fUT\!R.E [ DITOR ........... OoD \oi'ooffn·, 
(\Jl.U\1S1Sl'S ........ CiN1y ( u ,,. fonl. ,\mw 
Elliou. ~b,pr~I :'likP~,iJ 
C'4ITOOSIS1 ............ Anne- 8 . '.lc:ndrick, 
l'ICT\JIIIE (IMTOR ............... LtJty Cr~n 
CIRCl'l.\110~ ASSISTASTS .... 
f[ATURE STAFF .... 
IIV!tl:"11:.SS :,i,1>.~AGEI ..... .E!lu.bcUI N.ca. 
ADVERTlSING ~I ......... Judy ~AMI 
~EWS EOlTOR. ........... _ .. .. y HlnilN 
A.SS·1. NEWS EDITOI ..... Ncllila Pricbion 
CIRCCLATIOS ..................... lec1y :'lillr1:ln 
.... S1cpl,.11nit Polkinkom. kuy1 lrull1y 
....... ~}le Hadden, :'lilwiMI Ma.Ga 
IIIEPOllTER!i ..... l wb Culllrcn. "b•uttn \ lufph~ . lcllt)' Crttt1, Ansi. M(CDS: 
10:. !dooccht..i<l. 1.,,,ol Cu1uo~. Jinun~ Rw.,,N",. Jxlidt Hugia,. 8.lrb&n Hi.I. 
l'ublolh...:I ...-,., dW"'O 1M W'nc . • vtit. taQC"l l'laliortt fll'td 1umlnt1lon Clf'.odl. 
b'I 1N Uuckntt of Wintht1>0 C,ilq . S..toc:riotioftt .,, SJ.00 PM'~. 
5tc:ot"d Cf• PO&tl\T pa,d ti Rc,clt. Hill . S.C. 79730 
Qui Soil 
Elliot Disturbed By 
Campus Life Trivialities. 
.... 
~howing thrv Sacurd&y 
.j,,111.- .Jl(idlfllfr.< '&o11ti/i1/, q;,rr, 'Visio11 
r!{'llirodi.<• ()1111ts .Ali,~ OIi !lie Jcretn! 
~,Jo- . .. 
-
lf)1~ ~• It--. - . ~ .. 
-- -~ 
:s •hul\'1" daih· ~:00, 5:05 8: JS 
., 1.1. suts· s1.2s 
Blitz Out 
Why Should We Stayt 
11tit Week '1 Speci1LA 
.... ::~a;:J~~ 1.W 
.SI IION BATII OIL 
llEG. S2.00 - S1.2:; 
3.5-0 - 2.00 
COMPLETE Ll~E OF .MAX FAl:TOR PRODUCTS 
MAX FACTOR "STRAIGJIT 51;7·· 
MAX F~CTOll "LIP GLOSS" 
"Your Campu• Dru1 Slutr." 
Aero~ from Ltr Wick•· 
VISIT ........•. 
THE 
COLO~Y 
Daily LundH:un . 
Kutl<f:r SANDWICHES 
Crr.r.k Sal•d 
,nd 
S~iall~ 
Sc~',:~ 
-CJp.-n 6 .\ .M. Cl""'' 11 l'.\I. -
Dou u. tam •tadlril acadlmte 
rl'Nllom tav, •• mmalatl la l!MO 
U. retired pre1ldant ol Collllllbla 
Unlreralt,, Nlcbolu M\ll'1Y But-
ler, auarc.ttblt" ... tor thDI• 
whoan In nam paplU1rJ U.pbra1e 
TAYLOR'S 
~f:~.6 
sl-iciES Dvtm ANY col.OR 
FOR ANY OCCASl(?N 
QUAun' SHOE REPAIRING 
WHILE YOU WAIT 
Anou ln,m Bacy 
Shupp• Cenlff 
Ph. ll7-4247 
1015 Charloue Aw, 
v1~11· ..... 
TIIF. 11,\MJ,IN 
GIFT snor 
and Snack Bar 
NF."' \\ II.fl J.OOK 
or ~TATJONF.R\' 
PLUS 
~IUCII MOKF.! 
Ch11rlollt• A.-rl'IL :1~7•7714 
CINEMA 
Pham JJ:7-7370 
MO."'fnAY AND TUESDAY 
Ol"JRII DAY IN 
"CAPRICE"" In Colar 
WEONESDA Y THURSDAY 
AND 
"'TAMMY AND TIIE 
MILUON/JE"' 
r.c-
STARTS FRIDAY • 5 Day1 
ARZAN .\ND TIIE GREAT 
RIVER· ALSO 
&EA PlllATr • 1 ""' ttm 
SHOP ...... . 
TOWN N' COUNTRY 
OOMPLETI' UNE 
OF ART Sl.i"PPUES 
TO\\:\."\ L.:Ol XTR\" 
\l"RO!"~ FHlHI 
TJIO\IP::O'.\ 
DO Srtl)DfTS CURREHTLY EN-
:Yltmben ot ... acadtmle com- JfYr FREEDOIIS'1 
lnllllltr IOIMtlmor torset tri. tact 
t}llt a C'Ollep or unlnnl:;J 11 IIOI Evldenrt from recent rea•nh 
a demoenq. Lep~, • wdftrll';J 'llbldl .. coaducted tor UM! N•· 
la • corporation. With authorft, Hem.I AHOt'latlun d Slu:lmt Per-
an:I re1POC11lblllty tor admlDiatu- IOIIDel Aclrnlnhtnton *"'• tllM 
tloa laweated lntbebo&ldol Cl"ultNa stolllem ID most COllflH may ,ti ... 
lo' atate constitutJon or ehlner. eu1 maqy eontroveralal tople• and 
Th• board I• pamed mue"9 but not uprwH their eo111du1toupubUel.7. 
abaolute. treedom to pwem the lo-- MoND"l'er, moateollote&IJmlDiatra-
atHuUon In the R,JA It J\ll(es to ton auert U.t madcnu m111t ha.,.. 
N eD111l•tont with I~ educa11onal MIC'b fr-.dom In ordertoachlevelhe 
mJulon. A~lc freedom, thtn, bnt • :atlon. Fewer thu1 oee 
Is not an l•Uelllbl• "ript'' data- third oi ..i eollea:e admlnlatntora 
dnta. ratherltlaaprlvllepparted hcnirever, reponeddll!YwouldPOrmlt 
or WIChbeld lo' the ludtutloa. a eommuabt to •reak on ' ·r 
In colonlal •ndl'Olt•nvolutlcmary ca111pu10 and tour pre1ldellb ... 1d Ameriea, eollepa aerclsed audl- they "Ould even queltJon the adrt .. 
orif;f anr every HpK"l or •hllhllt ablllt, ot ha.-1• the preaent Chief I 
behavior la • ricid am Nllbnented JUIUce d tho SUpnme COIU"t apeak 
fuldoa. The eourta anetlcmd to their atuclelu. AlmoA halt al U. 
lhla tradition ol lmlveralt,-alladenr. eollep admfnlllraton reipCIDdlng 
nlat111n1ldp b,J ataU111 U.1 lht eol- &o .iw" Qlle.Uonntlre nn IIOI 
lep aeted In loeo prentla (In place w:nu._. to atate Clal they would 
··-:::w:~::--1 
i:·-:JY~.;~ ~~1·;~~~11r:n<r;l:a111 ~s.,1i __ , .. t. ·. 
1,... '8 to Sl2 
Solidi. Wide Tneb, Tdler NILi 
Solah " GI.;, Plaah 
Hobart Skirts 
A,Linc 
Saa 8,J6 
Fmni Sl2 to 114 
It'• CaUforllla Cdlblas "Dfameml LD .... .a l'.nle .. lhal llall6: 
GUI In ..,. lltmdan. A l'OIIDll-toed aoftlt bimlllld wkb • hmle-
qufn dlamnd .__ 11-. an eltpar ..UtlDn to CTaY pl'• 
'lmdrabL In Ille. Cllllhed l.eltber, Slla 4Mi • 10 ~kllU $.N,M 
511.59. 
COBBllRS 'iT 
SEMINAR 
The Rloloa Seml•r waa btld 
Tue'kby, SIJUfflbet 12, 111 Sima 
Ualltodecldl! ondl1CU1SI011~ 
foplu. 
--· Mr. 8oftNn &tended Olleellorpe Unlver1ll:y and sncbated trom SL 
Luke'• Ha1' laSefllae. T .... H&. 
Thi-ff dh,cu1110111,heldperlod-
kahy throulhout Che year, wlll bo 
opentoallatudenllwbohh't>an~ 
terelf: In aome phaae or b&olcv. 
Dr, John A. Fl'fffflAn, chairman fA 
U. blol,o -- .... ~-1 
He, Ida •*!e Janat, UII their daap-
... ll&l'y S&e-rt will be combw to 
Red Hill t'roni Perry, Geor,la, 
-·""' .. ,_ ............. 
c-,iu-..i 
-
11-. a flam• ta 5erwe 
WINTHROP GIRLS 
Al die 
J..utES PARRISH"S 
FLOWER LAhO 
flooa.mFar Y-, 
..... ... , ....... 
Aauta rra111 Rid11rdao111 HaU 
dial J28,.6205 
PARK INN GRILL 
AND RESTAURANT 
REASONABLE PRICES CURii S~:RVICF. 
TRY OUR DAILY SPFl:IAJ.S 
Charlolle Hwy. 21 Ru,•k HiU. S.C. 
I 
I 
I 
I 
$ll'nrlrlll' I: SIKJrl Slec.-1• 
Sl,1. and S16 
Slzn610l6 
(morNJgrammrd free. uf cuau''lllr") 
TliE SMART SHOP 
Ro<lHIII 
DOWNTOWNER 
MOTOR INNS 
:l33 Oakland A~nue 
S"l'LIDF.NT RATES 
AND 
SPF.CIA!, WEF.KENIJ KATf.S 
FOR PARENTI' 
ALSO VISIT O~R 
SWINGING CF.LI.AR 
.. For Re!1e1.-aliun11 Call" 
328-61~1 
MARSHALL OIL COMPANY 
52 Yrs. f'althful Service 
BUI 0.wt(ln, Mllllger, a U.S.C. QfflluHe wltll 1Mjcr oll conp1ar • .,.,ienca irlvitaa YoU lo came In fer personalized 1anlce • 
IIIOtcr tum-up wJ& cu •• elec:tr1111k mab.- analyser a..i Olllm' N1Vlcl1. 
W elcome Winthrop S tudents and F'acultyl 
"• ire plHsed to announce die opening al DaWSG11'1 S11b&.nan Texaco Sen,ice Station !aealed at lfN inlerHC1ion of 
Cls.-ry Road and Charlane Avenua, 111111 block from Winthrop• Teaeeo'& newest Ind IIIOllt modern •ervic:a 1t.:tlon. TIied 
real l'GCll'III .... •Ir caw:litlaned, 
llagl- between now ...r Sepl, 30th frr valuable pl'll'eL 
tat Prize: 620 gellcns Texaco Fire Chief GDSohne 110 (111111111 pet week fo, R Wft'eka) 
2nd Prize: 25.DDO Top Value S1aqH11 
3rd Prize: 16.000 Top Value Stamps 
41h Prize: l,.aclktS Hen Dryer 
6th Prize: Comin9 Ware Cookrng Set 
OTHERS; Blick & Decil.ar l"111t Se1 
Der-8-Q S.Ut & Rotl:!ioSCt•c 
Stadlut11 B1anlr.e-1 
10, I.OCIJ Ton Val Lil' Stamos 
STUDENTS DESCR1IBE SUMMER 
:"WINTHROP IN MEXICO" 
"The lftNr,' wn .._.llllM •Id 
t'len •• Ml •Umt •hfflq 
eould1t'l ... a mowuh1," Mlcl\'W• 
Ian Letlle, - cl Ill• rour \\'INhrr,p 
. llrb wbo nnt to ?olalco tlll1 IUffi• 
rMr. "\\'e tnveled 600 fflilff to 
Jitalco cu, •n:I lht mouai.iw. 
......... ,u ....... . 
FOUi' strl, rrom WIMfln,p wen 
amq U. 100 A.me,1(;1111 ltudtnts 
ri1IU• J,fau-rrey, )f••lco ltll1 
........,.. Llml )torr!•, Ll.lllla 
Lllwreoev, VMan 1.c1Ue, and 
Rhonda !Wmm1, •II ft'lljorliur lit 
5flllllslt, !'Ju I lffJ' hllh apJnlOII 
elNnlco1ndlhpeq,&.. 
Tlteclrl1 madt~mM1..10ftdlt· 
tense .,PMt• or tl'lc trip. e~-
ll.111 Ute ION. "Rllcnll. Iott •lcN 
Jl(IUftlh." Vl•l.an c«Wlllltd," :r.11111 
UDIII lAWffM• loll nn..a. LIIIU 
~onl1 and I fell In lortt wllJI Ult' 
rood and c11.-t1M&sapict lon•lliV 
:=re.:: :.::a'i 1::~,!~\::: 
tnd •I •ch hrNna nei1hborhood 
children •ere IIWlted over 10 '" 
dle.\mtrle,11n1lrlt=," 
\\'tdc••lld lrlpa nre pnridld 
Cattheflrll, TheHWHoab'mt 
drawback: Uiey flildtoridelurnM 
up lht 1t1c11..C.dM • 
?.luk'o Cl!;)' lmprHHd 1he rlrt. 
H ~lrw"soc:leanandbN.u:tlflll," 
Tlle flrls vllllrd Chapl4tepl, the 
m11111on "':i.la•lmllllanand Cllar• 
toca,and lht bmou, Artec~rs-
mkll. \ few In U.lr IP'OU6l Wff• 
dtotemlMd to ellmb to lMCap,hoW• 
t''er, ami• decided ltltf caulcl lff 
•ll~lromhalt'wly,atwhk:11 
IIJM CM! loakN 11bwn at Vt,,ian 
Lt'JIII""" Md elHtad ID( t.>el.lm~ 
u,1111. 
1\bll, la Me1dro all the atrls, 
euept Llndl Uwrtt1t•• tooll.\. • 
unc-.d (irHVNr, AdYl.ncllid c_.. 
vt"rMUoa,.and~:r a1W:15t1t\l. 
du. Llnlk •.ciok rouuu la hlJher 
ccmrtr1Atlcm and c .. mmar. 
tQtlll"lllb' ""II• la MMl:erre- dlt 
rlr114'1td!ll .. ltHboyl.TheyMld 
thlt It---,, wer,wer, poU&e, ex-
cept tor openl• car doora. Vivian 
nftVl!mlN thM "K•l')'Umt .. 
wem out au.r •~• would tlo' 
uno .. ,., .. 
"W• were n .. sereiadr.l :a 
CQU11leo(tlme1," Mdld Llbda 
~orris, "altJIOllllh It •• hard " 
pcaser'ftade.c 1ehool11atew 
••re 1ep1ra1M l'Nln tM n• ol 
dlilCL'nl!Qte'&lni:eHdl'IU'd! 
More About 
JUDICIAL SYSTEM 
(.,.... •• rr- ,.,. •• 
(To ldd a COCIUIOle ,-,.: l•JI 
,.., I •1 COid dlat II ~1bee 
"practli:e" co allc,w an att11Nd 
ID h:itt1 a frltllll or 1-.0 at 1M 
'-rlal Jlftl"ldUW: t.r reo.ueu. 
= ?.:'~~r~:: .. :::r: 
Ice" n-, bit , compro,nfn sot .. 
tfra allhDlllfl CM nalb' IUI• 
pleioll1 sulffll -Id probo,blt 
Cnl n:offllotUible abnut the 
JlffHalt.Y ol Ro:lrd' lappftWII 
bqlapln"pn.clicir"' llffd,lllbe 
written 111101heC'ont,tltutlo11101~ 
a1tNUacomllltMJ.} 
,\niS. R•ll1,CGnt"cn1llw tht,iro-
pu tnelhad d ..,..k*c •IUIIClt· 
In'' 1 do CIUI •ltb IG ~It 
u.t ( dlklk lflil CG!U'IIIM el 
IIIIIIU'.• - or <fflt'bo4r tlM -
'"""'"'"1,,... ....... ,G11Jll1. 
I do lJ,.,liPt, ~ .... , l.hll 1M 
lftlm Hl•llp - wtlkh laa • 
tPNirJcaU.. ro.. IN pn:iper 
__, 10 cONun l,,..Htla:Ulnu 
- allins for 1tldta&a to 11.Qurs,.-
WINTHROP STUDENTS WELCOME 
TO OUR DINING ROOM 
ANO ENJOY OUR CONVENIENT READY0JO.GO SERTl!C 
OtECK WITH US ""OR OUR DAILY SPECIALS 
1401 Cllary Raad 
"'Cood ~U'I la Tlie Bis-Al n. Shrtmp ioat" 
You're Invited . •• 
To open your checking or savings accounts 
at t~e C &. S National Bank of South Carolina 
You will find a C .1. S branch located 
In the John G. Dinkins Student Center 
open from 
9 to 1 and 2·30 to 4:30 Monday through Friday. 
' ' 
- I -
' ~ ~ . 
See C&S ... the"'iaion bank 
SHOP,,---·· 
M~RTIN P,\INT ANO SUPPi.\ 
fr'f"C Y..t Sticks 11.1 
All \\'inlhrup Citl• 
ICY-I DISC.CUNT ON ANY 
PUKCHASE 
WITH TIIIS AD 
MARTIN PAINT 
AND SUPPLY CO. 
1017 Oaldmd Aft. 
Now-
one more thing 
not to 
worryabout 
Neat discreet bags 
for pad disposal 
come FREE In each 
pretty new box of 
Scott Confidets. 
1 Church Groups 
Round Table 
ff.4UAH ~ AMlllCAN 
SlllAS 
LUIGI'S 
PUE DELIVERY TO AIL 
WC S1\IDENT'S WITH 
SI.OD Oil MORI ORDER 
Wff>WICIIU,l'IZZAS 
IPACN!m ......... 
..... 
BROOKS JEWELERS 
Sruduta U.C Your Honw Club C-., Account T-,, 
1.-Al"ffllJII! 
.............. --0Cbnf911'ffl1Mct&elns arid~ 
-F,ee Dllmr •Free r.,.,... •Fne Clft Wnppblt 
Bicycle· Jumper 
by Thermo-Jae 
Jump an TJ'a latest 8lcyc'e-1ha l1cycl• 
Jumpar! l'ta••t acoaptd-out naell ••• t.11 bu•lt· 
in poellfltt ••. becll ztp. Rupd c:ordu.ro, in 
Sno Bunny. 8f'e~ and Red 0.11. TJ's True 
Junior 1i,e1 3· ll, 
Tri 01lriP«I Slunny Pinn,e cotton flnil topa 
S•M•L. 
1.1•1 TO el A T J NOOII. IH HVlfllCINJ 
c...-w..MaVo,i ........ ,,,UutlM 
...... ""' 'nllerMo-J&I Meal 
MARION DAVIS 
